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RESUMEN  
 
Durante la vigencia de un matrimonio, estos pueden pasar por 
situaciones críticas, que pueden afectar el normal desarrollo del matrimonio 
mismo, como de la familia que se ha creado. Estas situaciones se denominan 
“crisis matrimoniales” y ellas pueden derivar en una ruptura del vínculo 
conyugal, y la disolución del matrimonio, ya sea, por la vía del hecho, como por 
la vía judicial.  
 
 Una de las soluciones que propone la actual Ley de Matrimonio Civil, es 
la “Separación Conyugal”, que es la disolución del matrimonio desde dos 
aristas distintas, es decir, la que se da de hecho y la otra a través de el camino 
judicial. Con esto se intenta regular situaciones fácticas y darle un tratamiento 
adecuado a lo que se refiere a los alimentos, relación directa y regular y la 
tutela de los hijos. El legislador intenta sobrellevar de mejor manera un hecho 
doloroso y conflictivo, y resolverlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
During the validity of a marriage, it can pass through critical situations; 
which can affect the normal development of the marriage itself and the family 
they have created. These situations are denominated “marital crisis” and they 
can derivate in a break of the conjugal link and the dissolution of the marriage, 
may be through the way of facts or juridical way.  
 
One of the solutions that the actual law of Civil Marriage proposes is the 
conjugal separation that is the dissolution of the marriage from two different 
points of view, one given as a fact and the other through juridical way. Through 
it, the law tries to regulate concrete situations, and give an adequate treatment 
to foods, direct relationships and regulate the guardianship (care) of children. 
The legislator tries to bear the best as he can a painful and conflictive fact and 
tries to solve it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
